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Introduction
?dj^_iY^Wfj[h"m[[nfbeh[j^[mWoi_dm^_Y^f[efb[_dj^[KAZ_iYkii[Z
j^[ fWj[dj_d] e\ ][d[i _d W i[h_[i e\ \eYki ]hekf Yedl[hiWj_edi$M[ Yed#
i_Z[h_dfWhj_YkbWhf[efb[ÊiZ_iYkii_ede\j^[YWi[e\Coh_WZ=[d[j_Yi"WKI
YecfWdoj^Wj^ebZifWj[djied8H97'WdZ8H97("jme][d[i _dlebl[Z_d
j^[^[h[Z_jWho \ehcie\Xh[WijWdZelWh_WdYWdY[h$J^[Coh_WZYWi[mWiW
l_]d[jj[_dekhijkZoe\j^[mWoi_dm^_Y^f[efb[fei_j_edj^[ci[bl[iWdZ
ej^[him^[d jWba_d]WXekjWYY[ii je][d[j_Y _d\ehcWj_ed"fWhj_YkbWhbo j^[
_iik[ie\emd[hi^_fWdZh[]kbWj_ed$'M[_djheZkY[Zj^_iYWi[jej^[\eYki
]hekfije[d][dZ[hZ_iYkii_edWXekjj^[_cfb_YWj_edie\fWj[dj_d]\eh][d#
[j_Yj[ij_d]$M[Wh[_dj[h[ij[Z_dj^[mWoi_dm^_Y^f[efb[jeeaedj^[heb[i
e\ É[nf[hjÊeh ÉY_j_p[dÊ"[nfb_Y_jboeh _cfb_Y_jbo"m^[d j^[oYedi_Z[h[Z j^[i[
_iik[i" WdZm^Wj jof[ie\ ademb[Z][#YbW_ciWdZcehWb `kZ][c[dji j^[i[
fei_j_edi_dlebl[Z$J^[Z_iYkii_ediWXekjCoh_WZYel[h[ZYedY[hdiWXekj
Yecf[j_j_edm_j^_diY_[dY[WdZc[Z_Y_d["j^[WYYkhWYoe\Z_\\[h[djjof[ie\
][d[j_Yj[iji"j^[]beXWb_pWj_ede\][d[j_Y_d\ehcWj_edWdZj^[h[bWj_edi^_fi
X[jm[[dckbj_dWj_edWbÓhci"dWj_edWb]el[hdc[dji"iY_[dj_ÓYWdZ^[Wbj^
fhe\[ii_edWbi" fkXb_Y ^[Wbj^YWh[" fWj_[dji WdZ Yedikc[hi$ J^[i[ m_Z[h
_iik[i e\ Yecc[hY_Wb_pWj_ed WdZ j^[ fkXb_Y%fh_lWj[ _dj[h\WY[ ikh\WY[Z Wj
Z_\\[h[dj fe_dji _d j^[ \eYki ]hekf Z_iYkii_edi" WdZ h[ifedi[i je j^[i[
[cXhWY[ZcehWb" feb_j_YWb WdZ [Yedec_Y Wh]kc[dji$M^Wj f[efb[ Xh_d]
je j^[i[Z[XWj[i"WdZ j^[[nj[dj jem^_Y^ j^[oWh[^[WhZehYWd _dÔk[dY[
feb_Yo"Z[f[dZiedYedijhkYj_edie\[nf[hj_i[WdZY_j_p[di^_fWdZj^[Z_\\[h#
[djademb[Z][i"[nf[h_[dY[iWdZikX`[Yj_l_j_[i _cfb_YWj[Z _dikY^heb[i$
7\j[h fhel_Z_d] iec[ XWYa]hekdZ je j^[ Coh_WZ YWi[ m[ Z_iYkii j^[
\eYki]hekfc[j^eZebe]o j^Wjm[[cfbeo[Z"X[\eh[cel_d]edjeWdWboi[
j^[Z_\\[h[djmWoi_dm^_Y^]hekfiZ_iYkii[ZCoh_WZ$J^[WdWboi_ifhel_Z[i
Wdekjb_d[e\ j^[Z_\\[h[djmWoi _dm^_Y^]hekfi"WdZiec[j_c[i _dZ_l_Z#
kWbi" YWc[ je Z_\\[h[dj eh i_c_bWh fei_j_edi1 h[Ô[Yj_ed WXekj j^[ mWoi _d
m^_Y^ ademb[Z][#YbW_ci WdZ cehWb lWbk[i m[h[ _dlebl[Z1 WdZ Z_iYkii[i
j^[ h[Wiedi m^o fWhj_YkbWh ]hekfi eh _dZ_l_ZkWbicWo ^Wl[ \hWc[Z j^[_h
WYYekdji _d j^[i[ mWoi$ M[ _Z[dj_Ó[Z jme cW_d mWoi _d m^_Y^ Coh_WZ
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 7 mWi YedijhkYj[Z _d j^[i[ Z_iYkii_edi0 Wi Wd [n[cfbWh WdZ Wi W fWh_W^
Å Wbj^ek]^ j^[i[ i^ekbZ X[ i[[d Wi jme i_Z[i e\ j^[ iWc[ Ye_d Wi Xej^
_dj[hhe]Wj[ j^[ h[bWj_edi^_fX[jm[[dCoh_WZÊiWYj_ediWdZ j^[ heb[e\fh_#
lWj[ [dj[hfh_i[ _d j^[ h[Wbc e\ ][d[j_Y h[i[WhY^" j[ij_d] WdZ ^[Wbj^YWh[$
J^[i[ l[hi_edi e\Coh_WZ Wh[ ^_]^bo Ô[n_Xb[ WdZ Yedj_d][dj" WdZ YWd X[
kdZ[hijeeZ edbo m_j^_d j^[ Yedj[nj e\ j^[i[ h[i[WhY^ Yedl[hiWj_edi$ Ekh
WdWboi_i [cf^Wi_p[i ikY^ Yedj_d][dYo Xo [nWc_d_d] j^[ YedijhkYj_ed e\
[nf[hj_i[ WdZ Y_j_p[di^_f" WdZ e\\[hi Wd _dj[hfh[jWj_ed e\ m^o fWhj_YkbWh
]hekficWoi[jjb[kfedif[Y_ÓYikX`[Yjfei_j_edil_i#}#l_i][d[fWj[dj_d]
WdZCoh_WZÊiWYj_l_j_[i$M[Z[b_X[hWj[boZedejWjj[cfj jeh[WY^WYedYbk#
i_ed WXekj m^Wj j^[ cW`eh_jo e\ ]hekfi j^ek]^j ek]^j je ^Wff[d m_j^
h[if[Yj je j^[ [d\ehY[c[dj e\ j^[Coh_WZ fWj[dj _d j^[KA" eh WXekj j^[
h[]kbWj_ed e\ ][d[ fWj[dj_d]ceh[ ][d[hWbbo$ ?dZ[[Z" m[ [nfb_Y_jbo h[`[Yj
ikY^WdWdWboj_YWbYedijhkYjX[YWki[_jmekbZX[jeei_cfb_ij_Y"]_l[dj^Wj
f[efb[Êi WYYekdji e\ j^[i[ _iik[i Wh[d[_j^[h ijWj_Ydeh h[iebkj[$M[ Wbie
Wle_ZYWj[]eh_p_d]]hekfiWYYehZ_d]jejof[iikY^WiÉbWof[hiedÊehÉfhe\[i#
i_edWbÊ"WdZYecfWh_d]j^[_hl_[mim_j^_dj^_i\hWc[meha"Wij^_i_dlebl[i
Ón[Zdej_edi e\ [nf[hj_i[ WdZ bW_jo j^Wj Zedej Ze `kij_Y[ je j^[ hWd][ e\
Wkj^eh_joYbW_ci_dlebl[Z _dj^[Z_iYkii_edi$
M[[dZj^[Y^Wfj[hXoh[Ô[Yj_d]kfedj^[_cfb_YWj_edie\ekhWdWboi_i
\eh[n[hY_i[i_dfkXb_YYedikbjWj_edWdZfhe\[ii_edWbÅfkXb_YZ_Wbe]k[WXekj
][d[j_Yi$M[ Wh]k[ j^Wj dehcWj_l[ j^[eh_[i e\ [nf[hj_i[ i[[ 9ebb_di WdZ
;lWdi(&&(eh_Z[WbceZ[bie\Y_j_p[dfWhj_Y_fWj_ed"ikY^WiY_j_p[diÊ`kh_[i"
_dlebl[i[jj_d]kfWhj_ÓY_WbXekdZWh_[iX[jm[[dY_j_p[di^_fWdZ[nf[hj_i["
WdZ X[jm[[d j^[ ademb[Z][#YbW_ci WdZcehWb lWbk[i ed m^_Y^ j^[o Wh[
XWi[ZÅXekdZWh_[ij^WjWh[\eh[l[hY^Wd]_d]_dZ_iYkhi_l[fhWYj_Y[$7dWboiji
WdZfWhj_Y_fWdjiWb_a[d[[ZjefWoceh[Wjj[dj_edjej^[ijhkYjkh[WdZ\kdY#
j_ede\ÉWkj^eh_joYbW_ciÊ_dj^[i[jof[ie\fkXb_YÅfhe\[ii_edWbZ_Wbe]k["_d
ehZ[hjeWdim[hj^[gk[ij_ediWijem^oj^[oWh[X[_d]cWZ["Xom^ec"_d
m^WjYedj[njWdZjem^Wj[\\[Yj$
A Myriad story
J^[ KI#XWi[Z YecfWdo"Coh_WZ =[d[j_Yi" ^ebZi _dj[hdWj_edWb fWj[dji
ed 8H97' WdZ 8H97(" jme ][d[i _dlebl[Z _d ^[h[Z_jWho \ehci e\ Xh[Wij
WdZelWh_WdYWdY[h:Wbf[jWb$(&&)$J^[h[^WiX[[dcWha[Zeffei_j_ed
jej^[i[fWj[dji_di[l[hWb;khef[WdYekdjh_[iWdZ9WdWZ_Wdfhel_dY[ied
j^[]hekdZij^Wjj^[oWh[jeeXheWZ"m_j^j^[[\\[Yje\fbWY_d]Coh_WZ_dW
cedefeb_ij_Yfei_j_ed_dh[bWj_edje8H97j[ij_d]9b[c[dj(&&(1;khef[Wd
FWhb_Wc[dj(&&'1>[db[o(&&'1MWZcWd(&&'1M^[ijf^Wb(&&($Effed[dji
e\j^[fWj[djiWh]k[j^Wjj^[oYekbZij_Ô[j^[_dl[dj_ede\Wbj[hdWj_l[Z_W]#
deij_Yj[Y^d_gk[iWdZb_c_jfWj_[djWYY[iijej^[j[iji"[if[Y_Wbbo_dfkXb_Y
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^[Wbj^YWh[ ioij[ci" i_dY[ j^[h[ _i de Y^[Ya ed m^WjCoh_WZ YWd Y^Wh][$
J^[o ^Wl[ Wbie [nfh[ii[Z YedY[hd WXekj j^[ YecfWdoÊi feb_Yo j^Wj j[iji
h[gk_h_d] \kbb i[gk[dY_d]e\ j^[8H97][d[iX[i[dj je j^[_h bWXehWjeh_[i
\eh Yecfb[j_ed H_cc[h (&&)$ J^_i hW_i[i j^[ fheif[Yj e\Coh_WZ X[_d]
WXb[jeYedijhkYjWbWh][fhefh_[jWhoZWjWXWi[jeh[_d\ehY[_jiZec_dWdY[_d
j^_iWdZf[h^Wfiej^[hWh[Wie\Yb_d_YWbh[i[WhY^$Effei_j_edjej^[Coh_WZ
fWj[dji^WiYkbc_dWj[Z_dWb[]WbY^Wbb[d][Xoj^[?dij_jkj9kh_[_d<hWdY[
WdZ ej^[h h[i[WhY^ W][dY_[i _d 8[b]_kc WdZ j^[D[j^[hbWdZi" ikffehj[Z
Xo j^[_h h[if[Yj_l[ dWj_edWb ]el[hdc[dji >[db[o (&&'1 H_cc[h (&&)$
Coh_WZ ^Wi h[ifedZ[Z je j^[i[ Yh_j_Y_ici Xo Wh]k_d] j^Wj fWj[dji Wbbem
j^[c je fhej[Yj j^[_h _dl[ijc[dj _d j^_i Yeijbo Wh[W" WdZ je fhel_Z[ j[iji
e\ j^[^_]^[ijgkWb_jo H_cc[h(&&)$ ?d8h_jW_d"Coh_WZeh_]_dWbboi_]d[Z
W b_Y[di_d] W]h[[c[djm_j^ W8h_j_i^ YecfWdo"Hei][d" je YedZkYj8H97
j[iji \eh fh_lWj[ ^[Wbj^YWh[ fWj_[dji" Xkj j^_i YecfWdo ^Wi i_dY[ ]ed[
_dje b_gk_ZWj_ed$ D[]ej_Wj_edi m_j^ j^[ :[fWhjc[dj e\ >[Wbj^ WXekj j^[
fhel_i_ede\8H97'j[ij_d]\ehDWj_edWb>[Wbj^I[hl_Y[D>IfWj_[djiWh[
ed]e_d]C[[a(&&&W"(&&&X$?dj^[c[Wdj_c["D>IbWXehWjeh_[iYedj_dk[
jef[h\ehcj^[_hemd_d#^eki[j[ijim_j^ekjfWoc[dje\heoWbj_[ijeCoh_WZ
Dk\Ó[bZ9ekdY_bed8_e[j^_Yi(&&($
Focus group methodology
M[Yedl[d[ZWhWd][e\Z_iYkii_ed]hekfiWifWhje\ekhh[i[WhY^_dje
[nf[hj_i[WdZY_j_p[di^_f_dj[hcie\j^[d[m][d[j_Yi$J^[i[YWdX[XheWZbo
j[hc[Z\eYki]hekfiX[YWki[m["Wij^[h[i[WhY^[hi"ceZ[hWj[Z[WY^]hekf
WdZ[cf^Wi_p[Z_dj[hWYj_edX[jm[[d]hekfc[cX[hihWj^[hj^WdX[jm[[d
_dZ_l_ZkWb fWhj_Y_fWdji WdZ ekhi[bl[i$ ?d j^_i Y^Wfj[h" m[ fh[i[dj ZWjW
\hec[b[l[d]hekfi0][d[j_YYekdi[bbehi1c[cX[hie\Wikffehj]hekf\eh
f[efb[ W\\[Yj[Z Xo YWdY[h1 c[cX[hi e\ W ]el[hdc[dj WZl_ieho Yecc_i#
i_ed ed ][d[j_Yi1 iY^eeb fkf_bi1 c[cX[hi e\ Wd kcXh[bbW eh]Wd_pWj_ed
\ehf[efb[W\\[Yj[ZXo][d[j_YYedZ_j_edi1h[\k][[i1c[cX[hie\W<h_[dZi
C[[j_d] >eki[1c[cX[hi e\ YWcfW_]d ]hekfi YedY[hd[Z m_j^ ][d[j_Yi1
kd_l[hi_joiY_[dj_iji1Yb_d_YWb][d[j_Y_iji%][d[j_Ydkhi[i1WdZWYjkWh_[im_j^
Wd_dj[h[ij_d][d[j_Yi$M_j^j^[[nY[fj_ede\j^[c[cX[hie\j^[kcXh[bbW
eh]Wd_pWj_ed\ehf[efb[W\\[Yj[ZXo][d[j_YYedZ_j_edi"j^[f[efb[_dj^[i[
]hekfi Wbh[WZo ad[m [WY^ ej^[h$ Iec[" ikY^ Wi j^[ Yb_d_YWb ][d[j_Y_iji"
WYjkWh_[iWdZfeb_YoWZl_i[hi"meha[Zje][j^[hYbei[bo$Ej^[hic[jh[]kbWhbo
_d h[b_]_eki <h_[dZi C[[j_d] >eki[ ]hekf" [ZkYWj_edWb iY^eeb ]hekf
eh Yed\[h[dY[ Yekdi[bbehi [dl_hedc[dji$Ceije\ j^[i[]hekfi _dlebl[Z
WhekdZ\ekhf[efb[$Edbojmef[efb[jkhd[Zkfjej^[]hekf\ehc[cX[hi
e\j^[kcXh[bbWeh]Wd_pWj_ed\ehf[efb[W\\[Yj[ZXo][d[j_YYedZ_j_edi$M[
^Wl[ij_bbYWbb[Zj^_iW\eYki]hekf"^em[l[h"X[YWki[j^[iWc[\ehcWjmWi
